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ABSTRAK 
Departemen Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember Surabaya memiliki sistem pengelolaan situs resmi yang 
belum diperbarui sejak lama. Beberapa halaman masih terlihat 
kuno dan tidak dikelola dengan baik. 
Tidak adanya operator khusus dengan akses pengelolaan 
situs resmi Departemen Teknik Mesin ITS membuat tidak 
berjalannya maintenance dan updating yang seharusnya dilakukan 
secara berkala pada situs ini. Oleh karena itu, diperlukan adanya 
pengelolaan kembali, pembaruan informasi, dan penataan situs, 
serta pelatihan bagi operator baru untuk dapat menjalankan 
kembali fungsi situs resmi Departemen Teknik Mesin ITS, yaitu 
sebagai penyedia informasi yang faktual. 
Peremajaan situs Departemen Teknik Mesin ITS ini 
dilakukan dengan dua metode, yaitu penggantian template, 
sehingga menjadi lebih mudah untuk diubah dan lebih menarik 
untuk dilihat, dan pengadaan pelatihan terhadap calon operator 
sehingga dapat mengoperasikan situsnya dengan baik. 
 
Kata kunci: Desain Situs, Pengelolaan Situs, Departemen 
Teknik Mesin ITS, Content Management System 
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rahmat-Nya kami dapat melaksanakan salah satu kewajiban kami 
sebagai mahasiswa Departemen Informatika, yakni Kerja Praktik 
(KP). 
Kami menyadari masih ada kekurangan baik dalam 
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1. Kedua orang tua penulis, 
2. Ibu Dini Adni Navastara S.Kom., M.Sc. selaku dosen 
pembimbing KP, 
3. Bapak Ary Mazharuddin Shiddiqi, S.Kom., M.Comp.Sc., 
selaku koordinator KP, 
4. Bapak Dr. Atok Setiawan, Ir. MEng.Sc. selaku koordinator 
lapangan, 
5. Para staff dan administrator Departemen Teknik Mesin 
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1.1. Latar Belakang 
Departemen Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember (ITS) adalah salah satu departemen tertua dari 
keseluruhan departemen yang ada di ITS. Lahir pada 17 Agustus 
tahun 1957 bersamaan dengan lahirnya Yayasan Perguruan Tinggi 
Teknik (YPTT), didirikan oleh dr. Angka Nitisastro beserta para 
insinyur PII cabang Jawa Timur (Departemen Teknik Mesin ITS, 
2018). 
Sebagai salah satu departemen dengan 5 program studi, 
Departemen Teknik Mesin ITS membutuhkan sebuah situs resmi 
sebagai pusat informasi yang dapat diakses oleh calon mahasiswa 
baru serta mahasiswa yang telah berkuliah dengan aksesibilitas 
yang mudah, tampilan yang menarik serta informasi yang valid.  
Kebutuhan akan situs resmi Departemen Teknik Mesin 
sebelumnya sudah terjawab, akan tetapi seiring berjalannya waktu 
informasi yang dimuat pada situs resmi Departemen Teknik Mesin 
mulai berkurang relevansinya dengan waktu. Departemen Teknik 
Mesin juga memiliki permasalahan pada sumber daya manusia 
untuk melakukan maintenance serta updating informasi pada situs 
resminya. 
Dalam beberapa waktu terakhir, sayangnya, situs resmi ini 
malah terlihat cukup lama tidak diperbarui sehingga informasi yang 
tersedia cukup tertinggal. Beberapa informasi penting seperti 
struktur organisasi dan laboratorium juga terlihat belum dibuat 
berdasarkan informasi yang sebenarnya terjadi pada kenyataannya. 
Selain itu, tampilan yang dimunculkan oleh beberapa 
halaman juga terkesan kuno sehingga kurang menarik perhatian 
para pengunjung situs resmi Departemen Teknik Mesin. Oleh 
karena itu, kami merasa peremajaan situs resmi Departemen 
Teknik Mesin diperlukan agar dapat menarik lebih banyak 
pengunjung dengan tampilan yang lebih menarik dan informasi 





Tujuan KP ini adalah untuk menyelesaikan kewajiban kuliah 
kerja praktik di Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan 
beban 2 SKS. Selain itu juga untuk membantu melakukan 
peremajaan situs resmi milik Departemen Teknik Mesin Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya dengan memperbaharui 
konten serta melakukan pelatihan kepada tenaga pendidik. 
 
Tujuan dari peremajaan situs resmi serta pelatihan kepada 
tenaga pendidik antara lain: 
1. Situs resmi Departemen Teknik Mesin ITS memiliki 
pembaharuan konten yang relevan dengan waktu 
2. Situs resmi Departemen Teknik Mesin ITS memiliki 
pembaharuan design yang lebih menarik 
3. Sumber daya manusia Departemen Teknik Mesin ITS menjadi 
siap untuk melakukan pembaharuan konten serta design dengan 
sendirinya. 
1.3. Manfaat 
Adapun manfaat yang akan diperoleh setelah dilakukannya 
kerja praktik ini antara lain: 
1 Penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman secara 
langsung terkait pengembangan dan pengelolaan situs, 
2 Bagi pengelola situs yaitu dapat menjalankan dan mengelola 
situs dengan mudah dan efisien, 
3 Bagi penyedia informasi dari pihak Departemen Teknik 
Mesin yaitu dapat menyampaikan informasi terkait 
departemen dengan mudah dan dapat diketahui oleh 
mahasiswa yang dituju dengan cepat, 
4 Bagi mahasiswa Departemen Teknik Mesin yaitu dapat 
mengetahui informasi-informasi terkait departemen atau 
studi secara faktual, dan 
5 Bagi pengunjung situs Departemen Teknik Mesin di luar 
ranah ITS dapat mengetahui informasi terkait Departemen 




1.4. Rumusan Masalah 
Berikut ini rumusan masalah pada KP peremajaan situs resmi 
Departemen Teknik Mesin ITS: 
 
1. Bagaimana relevansi konten yang telah ada pada situs resmi 
Departemen Teknik Mesin ITS 
2. Bagaimana design yang telah diterapkan pada situs resmi 
Departemen Teknik Mesin ITS 
3. Bagaimana keadaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh 
Departemen Teknik Mesin ITS 
 
    1.5. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 
Kerja praktik ini dilaksanakan pada waktu dan tempat 
sebagai berikut: 
 
Lokasi : Departemen Teknik Mesin, Fakultas 
Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
Surabaya 
 
Alamat : Jl. Teknik Industri, Keputih, Kec. Sukolilo, 
Kota SBY, Jawa Timur 60111 
 
Waktu : 17 Juli 2020 – 17 Oktober 2020 
 
Hari Kerja : Senin – Jumat, tidak termasuk hari 
libur. 
 
Jam Kerja : 08.00 WIB - 10.00 WIB
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1.6. Metodologi Kerja Praktik 
Tahapan pengerjaan kerja praktik dapat dijabarkan sebagai 
berikut: 
 
1. Diskusi user requirment 
Untuk mengetahui permasalahan apa yang harus diselesaikan, 
diberikan penjelasan mengenai mengapa situs resmi ini 
memerlukan peremajaan. Dijelaskan pula secara rinci mengenai 
bagaimana situs resmi ini diinginkan secara desain dan informasi 
yang dimuat. Penjelasan mengenai hal ini dijelaskan oleh 
pembimbing lapangan KP. Dari penjelasannya dihasilkan catatan-
catatan penting mengenai gambaran peremajaan situs resmi yang 
akan dilakukan. Dengan begitu dapat diputuskan untuk melakukan 
tambahan beberapa desain dan penambahan informasi pada 
beberapa halaman seperti laboratorium, struktur organisasi serta 
diadakannya pelatihan untuk calon pengelola situs resmi ini 
kedepannya. 
 
2. Komparasi dan Eksplorasi 
Setelah user requirement ditentukan, dilakukan komparasi 
dan eksplorasi situs resmi departemen lain, guna mempelajari 
desain dan layouting serta jenis informasi yang akan dimuat pada 
situs resmi ini. Adapun beberapa situs resmi yang menjadi objek 
komparasi dan eksplorasi adalah situs resmi Departemen Teknik 
Industri dan Manajemen Bisnis seperti yang terlihat pada gambar 
1.1 dan gambar 1.2. 
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Gambar 1.2. Situs Resmi Departemen Manajemen Bisnis 
 
3. Mempelajari Template Wordpress ITS 
Langkah ini dilakukan dengan mempelajari berbagai fitur 
yang tersedia serta cara kerja template Wordpress yang dimiliki 
oleh ITS. Dari plugin yang tersedia hingga berbagai elemen yang 
tersedia untuk digunakan pada situs resmi yang dimiliki oleh ITS. 
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Informasi mengenai template Wordpress ITS didapatkan dari 
dokumen resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Pengembangan 
Teknologi dan Sistem Informasi(DPTSI) ITS. 
 
4. Membuat Desain untuk Informasi Situs 
Pembuatan desain untuk informasi situs didasarkan pada 
user requirement serta komparasi dan eksplorasi sebelumnya. 
Ketersediaan elemen juga turut mendasari pembuatan desain untuk 
informasi situs.  
 
5. Training terhadap Calon Pengelola Situs 
Pada tahap ini dilakukan training kepada calon pengelola 
situs yang akan melanjutkan serta terus meremajakan situs resmi 
Departemen Teknik Mesin. Training dilakukan dalam tiga tahap 
dimulai dengan Overview pembuatan halaman dan post baru pada 
wordpress, kemduain pengenalan elemen dan tata cara penulisan 
konten dan yang terakhir adalah pengunggahan halaman dan 
pemilihan warna untuk tata letak konten. Training dilaksanakan 
dua minggu sekali secara tatap muka dengan peserta training. 
 
6. Evaluasi dan Feedback 
Evaluasi serta feedback dilakukan dari kedua belah pihak. 
Kesesuaian situs resmi yang telah dilakukan peremajaan terhadap 
user requirement yang telah ditentukan diawal akan menjadi salah 
satu poin evaluasi. Feedback dilakukan sebagai masukan terhadap 
kedua belah pihak untuk mendapatkan pelajaran serta hal-hal lain 
yang dapat dilakukan setelah dilaksanakannya kegiatan kerja 
praktik ini.  
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1.7. Sistematika Laporan 
Laporan KP ini terdiri dari tujuh bab dengan rincian sebagai 
berikut: 
1. Bab I Pendahuluan 
Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang 
permasalahan, tujuan, waktu pelaksanaan, serta sistematika 
pengerjaan KP dan juga penulisan laporan KP. 
2. Bab II Profil Perusahaan 
Pada bab ini, dijelaskan secara rinci tentang profil 
perusahaan tempat melaksanakan KP, yakni Departemen 
Teknik Mesin Surabaya.  
3. Bab III Tinjauan Pustaka 
 Pada bab ini, dijelaskan secara rinci tentang hal-hal 
yang digunakan untuk mencapai tujuan pelaksanaan KP ini, 
seperti aplikasi dan jenis situs yang dipakai. 
4. Bab IV Desain dan Tata Letak Situs 
 Pada bab ini, diberikan penjelasan mengenai halaman-
halaman apa saja yang telah diubah menjadi halaman baru 
yang terlihat lebih menarik. 
5. Bab V Pelaksanaan Training 
 Pada bab ini, dijelaska mengenai hal-hal apa saja yang 
dilakukan dan dipelajari ketika training peserta calon admin 
situs resmi DTM berlangsung. Dibagi dalam beberapa kali 
pertemuan dan dijelaskan materi apa yang disampaikan di tiap 
pertemuan. 
6. Bab VI Kesimpulan 
 Pada bab ini, dijelaskan mengenai tercapainya tujuan 
yang ingin dicapai serta apakah KP yang dilaksanakan 
menjawab rumusan masalah atau tidak. Dijelaskan juga 
mengenai saran pada pelaksanaan KP kali ini. 
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2.1. Sejarah Perusahaan 
Departemen Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember (ITS) Surabaya atau yang biasa disingkat DTM adalah 
salah satu departemen tertua yang ada di kampus ITS. Departemen 
Teknik Mesin ITS didirikan pada tahun 1957 tepatnya tanggal 17 
Agustus, bersamaan dengan didirikannya Yayasan Perguruan 
Tinggi Teknik (YPPT), oleh dr. Angka Nitisastro bersama dengan 
para insinyur PII cabang jawa timur (Departemen Teknik Mesin 
ITS, 2018). 
Bidang Departemen Teknik Mesin beroperasi di batas 
pengetahuan tentang sains dan engineering, mengeksplorasi 
berbagai penerapan ilmu mulai dari konversi energi, desain, 
manufaktur hingga metalurgi. Keilmuan ini mempelajari prinsip 
fisika yang kemudian diimplementasikan pada analisis, desain, 
manufaktur, dan pemeliharaan mesin. Oleh karena itu, mahasiswa 
harus memperdalam kemampuan pada beberapa cabang ilmu 
seperti mekanika, kinematika, teknik material, dan termodinamika. 
Kurikulum departemen disusun untuk memberikan dasar 
yang kuat dengan ilmu sains dan teknik serta implementasinya 
dalam bidang keteknikan dan disusun dengan standar internasional. 
Untuk mewujudkan hal tersebut, departemen ini mencanangkan 
program pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat dengan mengedepankan peran laboratorium 
sesuai dengan konsep lab-based education (LBE). Atmosfer 
akademis dan kepercayaan diri yang terbentuk setelah terpercaya 
mengelola Proyek Bank Dunia untuk pengembangan Program 
Studi (QUE Project) telah memotivasi program studi ini untuk 
terus berkembang secara berkelanjutan. Dengan pencapaian 
terdahulu dan saat ini, departemen ini telah mendapatkan akreditasi 
dari BAN-PT dengan akreditasi tertinggi, yakni A. 
Departemen Teknik Mesin Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember (ITS) berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang 
berkualitas tinggi melalui kegiatan akademik intensif dan 
keterlibatan pengalaman industri. Dengan slogan uber alles, 
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mahasiswa selalu terpacu untuk menjadi yang terbaik dalam semua 
bidang baik di ITS maupun tingkat internasional. Pelopor skuter 
listrik pertama di Indonesia, Dr Nur Yuniarto ST merupakan salah 
satu pelopor dan inovator yang lahir dari departemen ini. Menjadi 
salah satu departemen tertua di ITS, tak heran apabila jaringan 
alumni Teknik Mesin ITS telah sangat kuat, dengan alumni 
tersebar di berbagai sektor mulai dari industri, pertambangan, 
otomotif hingga pemerintahan. Misalnya Arif Wibowo yang 
menjabat Presiden Direktur dan CEO Citilink, salah satu maskapai 
penerbangan ternama di Indonesia. Juga Siswanto Prawiroatmojo, 
Presiden Direktur dan CEO PT Astra Otoparts, atau Ibnu Susilo, 
sang CEO PT Fin Komodo yang mendesain dan memproduksi 
Komodo, mobil off-road seratus persen buatan Indonesia. (ITS, 
2018) 
Departemen Teknik Mesin ITS hingga tahun 2020 telah 
memiliki lima program studi yang diadakan: 
1. Program Sarjana 
2. Program Sarjana Internasional 
3. Program Joint-Degree Teknik Mesin 
4. Program Magister 
5. Program Doktoral 
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Gambar 2.1. Gedung Departemen Teknik Mesin ITS 
 
2.2. Visi dan Misi Perusahaan 
 
Visi: Menjadi institusi pendidikan tinggi dengan reputasi 
internasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 
Teknik Mesin terutama yang menunjang industri dan kelautan yang 
berwawasan lingkungan. 
 
Misi: Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di bidang Teknik Mesin untuk 
membantu memecahkan masalah industri dan untuk kesejahteraan 
masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat. 
 
1. Menyelenggarakan program Pendidikan Teknik 
Mesin berbasis teknologi informasi dan komunikasi 
dengan kurikulum, dosen, dan metode pembelajaran 
berkualitas internasional, serta menumbuhkan 
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kreatifitas dan inovasi untuk menunjang proses 
industrialisasi. 
2. Berperan secara aktif dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi terutama di bidang 
Teknik Mesin melalui kegiatan penelitian yang 
berkualitas internasional. 
3. Memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki 
untuk ikut serta dalam menyelesaikan problem yang 
dihadapi oleh masyarakat, industri, pemerintah 
pusat, dan pemerintah daerah khususnya di bidang 
Teknik Mesin dengan mengedepankan fasilitas 









Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai dasar teori yang 
digunakan selama proses pengerjaan dan pengembangan aplikasi. 
 
3.1. CMS 
Content Management System atau CMS atau juga biasa 
disebut sebagai Web Content Management System (WCMS) 
adalah sebuah tools yang mendukung untuk pembuatan dan 
penerbitan konten terstruktur dalam format Web, seperti HTML, 
XHTML, XML, dan PDF. CMS juga memungkinkan pengguna 
untuk meninjau menyetujui dan mengarsipkan konten dan 
terkadang menawarkan version control. Dengan fungsional seperti 
itu, pengguna bisa menerapkan proses editorial yang terdiri dari 
beberapa roles dengan berbagai privileges, termasuk penulis, 
pengulas dan konsumen. 
CMS dapat digunakan oleh, misalnya, sebuah organisasi 
untuk membangun situs web perusahaan, toko online bahkan portal 
komunitas. Keuntungan utama penggunaan CMS untuk 
membangun sebuah situs web adalah pembuat situs dapat 
mengubah konten tanpa harus mengedit kode atau memiliki 
pengetahuan khusus mengenai pengembangan website karena pada 
CMS hal tersebut dapat dilakukan melalui antarmuka pengguna 
grafis. 
Sebuah CMS, secara fungsional, dapat dibagi menjadi dua. 
Pertama, front-end, adalah tampilan yang menyajikan konten 
kepada konsumen yang tidak memiliki izin untuk mengubah atau 
menyunting konten. Bagaimanapun, pengguna front-end terkadang 
memiliki akses spesial seperti menulis komen pada artikel. Kedua, 
back-end, adalah tempat untuk melakukan penerbitan dan 
penyuntingan konten, yang mana merupakan tempat bekerja 
penulis serta pengulas. Penulis biasanya memasukkan konten 
melalui teks editor pada back-end yang akan menghasilkan 





Gambar 3.1. Wordpress 
 
WordPress adalah sebuah aplikasi sumber terbuka (open 
source) yang sangat populer digunakan sebagai blog engine. 
WordPress dibangun dari bahasa pemrograman PHP, dengan basis 
data MySQL, yang semuanya merupakan perangkat lunak sumber 




Canva adalah suatu platform untuk mendesain tata letak 
secara daring dan dapat digunakan secara collaborative dengan 
orang lain. Layanannya sendiri menawarkan antarmuka drag-and-
drop yang mudah digunakan dan memiliki akses ke lebih dari satu 
juta foto, grafik, dan font, ditujukan untuk pengguna umum yang 




Gambar 3.2. Canva (sumber: Canva.com) 
 
3.3 Google Slides 
 
 
Gambar 3.3. Google Slides (sumber: Dok. Pribadi) 
Google Slides adalah sebuah tool presentasi yang 
dikembangkan oleh Google. Google Slides memiliki fitur yang 
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sangat bagus jika dibanding dengan tool presentasi lain seperti 
Microsoft Power Point. Meskipun begitu Google Slides bekerja 
secara backward compatibility dengan Power Point. Setiap 
presentasi yang dimiliki dapat diakses dari device apapun 
dimanapun karena disimpan secara online pada google drive. 
Google Slides juga memiliki fitur berbagi yang sangat mudah 
hanya dengan membagikan link sehingga kolaborasi sangat mudah 




DESIGN & LAYOUT WEBSITE 
 
4.1. Halaman Laboratorium Mekanika Benda Padat 
 
 
Gambar 4.1. Halaman Laboratorium Mekanika Benda Padat(1) 
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Gambar 4.0.2. Halaman Laboratorium Mekanika Benda Padat(2) 
Design Halaman Laboratorium Mekanika Benda Padat 
dapat dilihat pada gambar 4.1 dan gambar 4.2. Dapat dilihat 
bahwa design yang digunakan telah diseragamkan dengan 
halaman laboratorium yang lain serta informasi yang telah 
diperbarui. 
 
4.2. Halaman Laboratorium Metalurgi 
 
 
Gambar 4.3. Halaman Laboratorium Metalurgi(1) 
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Gambar 4.5. Halaman Laboratorium Metalurgi(3) 
 
Design Halaman Laboratorium Metalurgi dapat dilihat 
pada gambar 4.3, 4.4, dan gambar 4.5. Dapat dilihat bahwa 
design yang digunakan telah diseragamkan dengan halaman 
laboratorium yang lain serta informasi yang telah diperbarui. 
 
4.3. Halaman Laboratorium Rekayasa Sistem 
Rekayasa Sistem dan Kontrol 
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Gambar 4.6. Halaman Laboratorium Rekayasa Sistem dan Kontrol(1) 
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Gambar 4.7. Halaman Laboratorium Rekayasa Sistem dan Kontrol(2) 
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Gambar 4.8. Laboratorium rekayasa Sistem dan Kontrol(3) 
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Design Halaman Laboratorium Laboratorium Rekayasa 
Sistem dan Kontrol dapat dilihat pada gambar 4.6, 4.7, dan 
gambar 4.8. Dapat dilihat bahwa design yang digunakan telah 
diseragamkan dengan halaman laboratorium yang lain serta 
informasi yang telah diperbarui. 
 




Gambar 4.9. Halaman Laboratorium Rekayasa Vibrasi dan Sistem Otomotif(1) 
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Gambar 4.10. Halaman Laboratorium Rekayasa Vibrasi dan Sistem Otomotif(2) 
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Gambar 4.11. Halaman Laboratorium Rekayasa Vibrasi dan Sistem Otomotif(3) 
Design Halaman Laboratorium Laboratorium Rekayasa 
Vibrasi dan Sistem Otomotif dapat dilihat pada gambar 4.9, 
gambar 4.10 dan gambar 4.11. Dapat dilihat bahwa design yang 
digunakan telah diseragamkan dengan halaman laboratorium 
yang lain serta informasi yang telah diperbarui. 
 
4.5. Halaman Laboratorium Rekayasa Produksi  
 
 
Gambar 4.12. Halaman Laboratorium Rekayasa Produksi(1) 
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Gambar 4.13. Halaman Laboratorium Rekayasa Produksi(2) 
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Gambar 4.14. Halaman Laboratorium Rekayasa Produksi(3) 
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Gambar 4.15. Halaman Laboratorium Rekayasa Produksi(4) 
Design Halaman Laboratorium Laboratorium Rekayasa 
Produksi dapat dilihat pada gambar 4.12, gambar 4.13, gambar 
4.14 dan gambar 4.15. Dapat dilihat bahwa design yang 
digunakan telah diseragamkan dengan halaman laboratorium 
yang lain serta informasi yang telah diperbarui. 
 
 




Gambar 4.16. Halaman Laboratorium Rekayasa Thermal dan Sistem Energi(1) 
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Gambar 4.17. Halaman Laboratorium Rekayasa Thermal dan Sistem Energi(2) 
Design Halaman Laboratorium Laboratorium Rekayasa 
Thermal dan Sistem Energi dapat dilihat pada gambar 4.16, 
gambar 4.17 dan gambar 4.18. Dapat dilihat bahwa design yang 
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digunakan telah diseragamkan dengan halaman laboratorium 
yang lain serta informasi yang telah diperbarui. 
 
4.7. Halaman Informasi 
 
Gambar 4.18. Halaman Informasi 
Design Halaman Informasi dapat dilihat pada gambar 
4.18. Dari gambar tersebut terdapat pembaruan berupa 
penambahan informasi yang relevan dengan waktu. 
 




Gambar 4.19. Halaman Struktur Organisasi 
Design halaman struktur organisasi dapat dilihat pada 
gambar 4.19. Terdapat perubahan design struktur organisasi 
Departemen Teknik Mesin ITS serta sudah dilakukan 






5.1. Pertemuan I: 14 Agustus 2020 
 
Gambar 5.1. Materi Pertemuan I
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Pada pertemuan pertama tanggal 14 Agustus 2020, para peserta 
pelatihan dikenalkan dengan halaman dan posts pada wordpress. 
Pengenalan ini ditujukan agar para peserta dapat mengetahui terlebih 
dahulu mengenai fitur-fitur apa saja yang dimiliki oleh WordPress. 
 




Gambar 5.2. Materi Pertemuan II 
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Pertemuan kedua pada tanggal 28 Agustus ditujukan untuk 
mengenal lebih dalam mengenai isi pada suatu halaman, beberapa 
diantaranya adalah elemen dan penulisan konten. Pada bagian elemen, 
para peserta pelatihan diajarkan mengenai cara penggunaan elemen-
elemen yang tepat untuk pembuatan tata letak halaman yang menarik. 
Sementara itu, pada bagian penulisan konten, para peserta pelatihan 
diajarkan tentang cara mengolah sebuah informasi menjadi konten 
yang menarik namun tidak kehilangan nilai informatifnya. 
 
5.3. Pertemuan III: 2 Oktober 2020 
 
 
Gambar 5.3. Materi Pertemuan III 
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Pertemuan ketiga pada tanggal 2 Oktober ditujukan untuk 
mengajarkan pada peserta pelatihan mengenai publikasi halaman secara 
daring dan pemilihan warna untuk tata letak halaman. Kedua materi ini 
diajarkan agar halaman yang dibuat oleh para peserta pelatihan dapat 







    5.1. Kesimpulan 
 
Kesimpulan yang didapat setelah melakukan peremajaan 
situs resmi pada kegiatan KP di Departemen Teknik Mesin ITS 
Surabaya adalah sebagai berikut: 
 
1. Konten yang dimuat pada situs resmi departemen Teknik Mesin 
ITS telah relevan dengan waktu, dapat dilihat pada halaman-
halaman laboratorium serta halaman informasi. Informasi yang 
dimuat telah dilakukan pembaruan sehingga menjadi lebih 
informatif. Penerapan keseragaman informasi dasar pada 
halaman yang sejenis menjadikan informasi yang dimuat 
memiliki standar sehingga pengunjung situs dapat mengetahui 
akan menemukan informasi seperti apa pada halaman yang 
sejenis. 
2. Design yang diterapkan pada situs resmi departemen Teknik 
Mesin ITS telah diperbarui menjadi lebih menarik hal ini dapat 
dilihat pada halaman-halaman laboratorium serta halaman 
struktur organisasi. Penerapan keseragaman design dasar pada 
halaman yang sejenis menjadikan pengunjung situs dapat 
mengetahui letak informasi yang diinginkan pada halaman yang 
sejenis secara intuituf 
3. Keadaan sumber daya manusia yang dimiliki departemen 
Teknik Mesin ITS telah dirasa siap untuk melakukan 
peremajaan situs resmi departemen teknik mesin its 
kedepannya. Pelatihan yang diadakan sudah mencakup 
pengetahuan yang cukup untuk dapat melakukan peremajaan 





Diadakannya pelatihan dan pengelolaan situs di masa 
pandemi memiliki beberapa kelemahan. Beberapa diantaranya 
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adalah kurangnya kelancaran informasi yang disampaikan dari 
pihak Departemen Teknik Mesin sehingga menghambat kinerja 
penyelesaian situs resmi DTM ITS. Lalu, kondisi penyampaian 
materi yang juga tidak dapat terlaksana secara maksimal dan intens 
akibat adanya protokol kesehatan yang harus dipatuhi. 
 Beberapa bagian dari situs Departemen Teknik Mesin ITS 
juga belum sempat diubah akibat waktu yang terlalu singkat. 
Contohnya, penggunaan PowerBI pada salah satu halaman yang 
menyebabkan load time yang cukup lama. Pemberian informasi 
mengenai hal-hal apa saja yang wajib dicantumkan pada suatu 
halaman dan hal-hal mana yang tidak dapat dicantumkan masih 
kurang jelas dan menjadi salah satu faktor lambatnya kinerja 
pengelolaan situs resmi DTM ITS.  
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Tampilan slide yang digunakan untuk penyampaian materi. 
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